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Abstract
This paper shows why the readers would have painful and ambiguous feelings when they read Shel Silverstein's The
Giving Tree. It has been about fifty years since it was published. When its fiftieth anniversary version was published
in ????, some writers and critics wrote its book reviews from the point of reviewing back its past fifty years. His popu-
larity as a writer has not been declined and his works seems to have got new readers. I think his popularity depends
on the ambiguities his works possess. His works show so many feelings, such as painful, vague and elusive, that we
would encounter various feelings in his works. The Giving Tree has been criticized variously. Some think it depicts the
selfless love of a mother, others think it promotes environmental destruction. Feminists have criticized it that it should
compel a woman just to sacrifice herself for the desire of a man. We need to think what Silverstein tries to tell through
this story. Getting to his intension and understatement, I have four sections for it. I show how the work has been in-
troduced and translated into Japanese. Then I summarize how it has been read in the US and analyze how he thought
of children through two songs he wrote. Next I read through three book reviews of its fiftieth edition and focus on the
theme of co-dependency of the tree and the child. Finally I show the theme of The Giving Tree is liked to that of The
Missing Piece and Silverstein tried to break the limit of The Giving Tree.
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The book has such mythic resonances and yet
such vague, undefined meaning that it is difficult
to tell whether it is cynical comment on charity
???????????????? ? ?? ???? ? ? ?
? ??
and human relations or a commendatory fable on
the satisfactions of generosity for the giver.
Given the undercutting of the book's high-minded
themes, two reviewers, Jacqueline Jackson and
Carol Dell, claim that "it is hard to believe that
anyone would take Shel Silverstein's The Giving
Tree seriously, as admirable story of selfless giv-
ing." Although Tree is easily read as a parable of
the satisfactions of giving, it may also be read as
an antifeminist track about the submission of
womanhood to male desire, as well as a sardonic
judgement on the unbalanced nature of human
relations and the obsession of love. ?Macdonald ?-
??
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It's just a relationship between two people; one
gives and the other takes. ?Lingeman?
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Happy endings, magic solutions in children's
books, he says, "create an alienation" in the child
who reads them. "The child asks why I don't have
this happiness thing you're telling me about, and
come to think when his joy stops that he has
failed, that it won't come back." By the same
token, creating mythic heroes "?? feet tall" places
an impossible burden on the child, who feels he
can never live up to the image. ?Lingeman?
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Happy ending?
There are no happy endings.
Endings are the saddest part,
So just give me a happy middle
And a very happy start.
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Roam from town to town to hide my shame
But I made me a vow to the moon and the stars
That I'd search the honkey-tonks and bars
And kill that man who gave me that awful name.iii
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He was big and bent and gray and old
And I looked at him and my blood ran cold
And I said, "My name is Sue! How do you do!
Now you're gonna die." Yeah, that's what I told
him
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And he said, "Son, this world is rough and if
A man's gonna make it, he's gotta be tough
And I knew I wouldn't be there to help you along
So I gave you that name and I said 'Goodbye'.
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I got all choked up and I threw down my gun,
Called him my pa and he called me his son,
And I came away with a different point of view
And I think about him now and then
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Daddy what if the sun stopped shinin' what
would happen then?
If the sun stopped shinin' you'd be so surprised
You'd stare at the heavens with wide open eyes
And the wind would carry your light to the skies
And the sun would start shinin' again
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If you stopped lovin' me then the grass would
stop growin'
The sun would stop shinin' and the wind would
stop blowin'
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So you see if you wanna keep this old world are
goin'
You better start lovin' me again again you better
start lovin' me again
You hear me Bobby you better start lovin' me
again
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He speaks honestly to children and does not sug-
arcoat the hard truths or spoon-feed the answers;
this gives them the room and the confidence to
form their own ideas. At the same time, Silver-
stein jolts adult readers out of their fixed notions
and forces them to reexamine the world from a
child's point of view. A fortunate side effect, for
both Silverstein and his publishers, is that this
effectively doubles his target audience. Children
read his books to feel grown up, and adults read
his books to feel like kids again. ?Baughan ??)
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and make them
into crowns
and play king of the forest.
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and she said, "Come, Boy,
climb up my trunk
and swing from my branches
and be happy."
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The boy uses the tree as a plaything, lives off her
???????????????? ? ??
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like a parasite, and then, when she's a shell of her
former self and no longer serves any real pur-
pose, he sits on her---which makes her happy?
?"That book is the epitome of male privilege," a
friend groused.? ?Holmes?
???????????????????? ????
?????????? ???????????????
???? ??????? ???????????? ??
?????????????????????????
????????? ????????????????
????????? ????????????????
????? ????????????????????
?? ???????????????????????
???????????????????
????????????????????????
???????? ?????????????????
?????????? ???????????????
???????????? ?????????????
??????
To condemn "The Giving Tree" for having a fe-
male who gives in a way that destroys her is as
invalid as condemning "Mrs. Dalloway" for hav-
ing a soldier who commits suicide. ?Holmes?
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????? ?????
???? ?????????????????????
???????????????????? ?????
????????????????? ?????????
?????????????? ???????????
???????????? ?????????????
????
When the tree suggests to the grown man, who
wants a home and family, that he should climb
her branches and play, she seems like a nice
enough tree but not one who, as the current lingo
goes, understands the man she loves. When the
man repeatedly fails to be kind, he seems even
more limited in his understanding than the tree.
The boy and the tree are both "flawed," and in the
most old-fashioned way, their flaws, which are
also their characters, determine their fates.
?Holmes?
????????????????????????
?????????????????????? ???
?????????????????????????
????? ????????????????????
????????? ????????????????
???????? ?????????????????
?????????????????????????
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???? ??????????????????? ??
???????????????????????? ?
??????? ??????????????????
??????????????? ???????????
?????????????????? ???????
??????? ??????????????????
?????????????? ???????????
?????????????????
"The Giving Tree" is in part a disturbing tale of
unconditional love, in part a tender tale of the
monsters that we are. When I read the book
again these ??-some years later, my own brief
reservation---that it should somehow have been
funny, that funny might have saved it from its
destiny of weird co-optings---faded. ?Holmes?
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????? ????
???????????????????? ?????
?????????? ???????????????
???????????????? ?????????
??????????????????????????
??????????????? ??????????
?????????? ???????????????
?????????????????????????
???????????????? ? ?? ???? ? ? ?
? ?? ?
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??? ????????? ? ?? ? ? ???????
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""The Giving Tree" at Fifty: Sadder Than I Remem-
bered" ???????????? ?????????
??????????????? ???????????
?????????? ???????????????
?? ???????????????????????
?????????????????????????
But instead of experiencing a pleasant rush of
nostalgia, I was dismayed. A strange thing hap-
pens when we encounter a book we used to love
and suddenly find it charmless; the feeling is one
of puzzled dissociation. Was it really me who
once cherished this book? ?Margalit?
?????????????????????????
???? ???????????????? ?????
???????????????????????? ?
???????????????????? ?????
?????????????????????????
???????????? ?????????????
?????????????????????? ???
????????????? ????????????
????????? ????????????????
?????????????????? ???? ???
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????? ??????????? ????
???????????????????? ?????
???????????? ?????????????
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Or maybe the book isn't about love or happiness
at all, but a lament about the passing of time, un-
sentimental view of physical decay, a withering
away. Maybe it's enough to take Silverstein's
own reading of it. "It's about a boy and a tree," he
once said. "It has a pretty sad ending."
????????????????????????
?????????? ?????????????? ?
?????????????????????????
??????????????????? ??????
??????? ?????????????????
???? ??????????????????????
?????? ?Rogak ??? ?????????????
??? ??????????????????????
????????? ????????????????
?? ?????????????? ?????????
?????????????????????????
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"Women hate it because they think it's the exploi-
tation of the mother tree giving everything and
sacrificing everything," he said. "But it's clearly
a little boy's fantasy of growing into manhood
with the kind of love he never got and inventing
it as a tree because Mom wasn't there to give it."
?Rogak ???
????????????????? ????? ??
?????????????????????????
?? ?????? ?????????????????
??????????????????????? ??
????????? ????????????????
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???????????? "The uncomfortable truth
in The Giving Tree" ?????????????? ?
???????????? ??????????????
?????????????????? ???????
?????????????????????
The boy and the tree are just like the rest of us:
they can't get no satisfaction. They are trapped
in a co-dependent relationship---to use a psycho-
???????????????? ? ??
? ?? ?
logical phrase---with the boy as the narcissistic
taker and the tree as the compulsive enabler. Nei-
ther can break away from this pattern, which is
why the ending is so tragic. ?Strauss?
?????????????? ???????????
????????????? ????????????
????? ?????????????? ??????
????????? ????????????????
?? ???????????????????????
??? ????????? ?????????????
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Over the years I came to see the book less and less
as an endorsement of giving, and more about the
way love and tragedy are irrevocably inter-
twined, and how our giving to others inevitably
detracted from how much we can give ourselves.
?Strauss?
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??????????? ????? The Miss-
ing Piece
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It was missing a piece.
And it was not happy. ?NP?iv
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And because it was missing a piece
It could not roll very fast
So it would stop to talk to a worm
Or smell a flower
And sometimes it would pass a beetle,
And sometimes the beetle would pass it,
And this was the best time of all.
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It rolled faster and faster,
Faster than it had ever rolled before!
So fast that it could not stop
To talk to a worm or smell a flower,
Too fast for a butterfly to land.
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Put Something In
Draw a crazy picture,
Write a nutty poem,
Sing a mumble-gumble song,
Whistle through your comb.
Do a loony-goony dance
'Cross the kitchen floor,
Put something silly in the world
That ain't been there before.
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